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34 HURTIGVEKT UTEN LODDER 
DET NORSKE MYRSELSKAPS TORVFABRIKK 
Ved vår torvfabrikk i Våler tenkes der igangsatt drift inneværende år. Foruten torvstrøproduksjon vil der antagelig også bli produsert 
en del brenn torv. 
HURTIGVEKT UTEN LODDER 
for procentuale . bestemmelser av enhver art er· kommet i markedet i 
Tyskland, den skal bl. a. egne sig utmerket for fuktighetsbestemmelse 
av torv. «Der Verein zur Forderung der Moorkultur i Tyskland, gir 
nærmere oplysninger. 
ET NYTT KAMPSKRIFT MOT UGRESSET 
Norsk Hydro bekoster et nytt arbeide av professor Korsmo. 
I disse dage er krigen mot ugresset påny innledet med et manende kampsignal, idet professor Korsmo på J.W. Cappelens forlag har utgitt 
en utmerket veiledning i ugressbekjempelse - «Ugressuken» heter den; 
Boken er et praktisk sammendrag av de utallige undersøkelser" 
iakttagelser og forsøk som professor Korsmo i tidens løp har foretatt, 
og meningen med skriftet er å gi en fremstilling av det minimum enhver 
jordbruker må vite for å verge aker og eng mot fienden. Der blir- 
således redegjort for de forskjellige ugress-sorters skadevirkning og 
formeringsevne, og kampmidlene blir nøiaktig beskrevet. 
Det er Norsk Hydro som har stillet de nødvendige midler til for- 
fatterens disposisjon for utarbeidelsen og fremstillingen av den nye bok, 
Skriftet er forsynt med 70 instruktive billeder og farveplancher. Det 
foreligger både på riksmål og landsmål. 
TIL ABONENTENE 
På grunn av konflikten og trykningsvanskeligheter må foruten: 
årsberetningen, en del stoff vente til næste hefte nr. 3. 
